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［5］　国際交流
5.1　外国人受け入れ
外 国 人 来 訪 者 の 受 入 れ 状 況
外国人来訪者
氏　　　　名
性別 国　　籍 所属機関職名等 来訪目的 受入教員氏名 期　　間
Detri Karya 男性 インドネシア
リアウ・イスラム大学
学長
表敬訪問 ヨサファット H26.4.2
Sugeng Wiyono 男性 インドネシア
リアウ・イスラム大学
副学長
表敬訪問 ヨサファット H26.4.2
Nguyen Viet Luong 男性 ベトナム
ベトナム科学技術院・
宇宙技術研究所
共同研究 ヨサファット H26.4.21
Lim Tien Sze 男性 マレーシア
マルチメディア大学
講師
JICAマレーシア
プ ロ ジ ェ ク ト に よ る
SAR地上実験
ヨサファット
H26.5.5
～
H26.5.12
Yee Kuo Shen 男性 マレーシア
マルチメディア大学
研究員
JICAマレーシア
プ ロ ジ ェ ク ト に よ る
SAR地上実験
ヨサファット
H26.5.5
～
H26.5.12
Cheaw Wen Guey 男性 マレーシア
マルチメディア大学
研究員
JICAマレーシア
プ ロ ジ ェ ク ト に よ る
SAR地上実験
ヨサファット
H26.5.5
～
H26.5.12
祝　恒江
Zhu Heng Jiang
男性 中国
新疆師範大学
物理電子工学院長
学生交流の打合せ 建石隆太郎 H26.5.13
Aierken Sidike 男性 中国
新疆師範大学
物理電子工学院
図書館長
学生交流の打合せ 建石隆太郎 H26.5.13
Krishna Vadrevu 男性 米国
Associate Research 
Professor
NASA LCLUC Program 
Coordinator
GOFC-GOLD Fire IT 
Executive Officer
Department of 
Geographical Sciences
University of Maryland 
College Park （UMCP） 
研究打合せ 建石隆太郎 H26.6.13
Prasetiyono Hari 
Mukti
男性 インドネシア
スラバヤ工科大学
助教授
研究打合せ ヨサファット
H26.6.2
～
H26.6.3
Rowo Susilo 男性 インドネシア
ガジャマダ大学
大学院生
ツインクルプログラム ヨサファット
H26.6.3
～
H26.6.12
Ibnu Rosyadi 男性 インドネシア
ガジャマダ大学
大学院生
ツインクルプログラム ヨサファット
H26.6.3
～
H26.6.12
Sudar Yatno 男性 インドネシア
ガジャマダ大学
大学院生
ツインクルプログラム ヨサファット
H26.6.3
～
H26.6.12
Andung Bayu S 男性 インドネシア
ガジャマダ大学
大学院生
ツインクルプログラム ヨサファット
H26.6.3
～
H26.8.29
Yodhi　Arta 男性 インドネシア
リアウイスラム大学
助教授
ツインクルプログラム ヨサファット
H26.6.19
～
H26.6.21
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外国人来訪者
氏　　　　名
性別 国　　籍 所属機関職名等 来訪目的 受入教員氏名 期　　間
Arvin Yardhika 男性 インドネシア
バンドン工科大学
大学院生
ツインクルプログラム ヨサファット
H26.6.16
～
H26.6.26
Zuikarrain Adran 男性 インドネシア
バンドン工科大学
大学院生
ツインクルプログラム ヨサファット
H26.6.16
～
H26.6.26
Muhammad  Fadli 男性 インドネシア
バンドン工科大学
大学院生
ツインクルプログラム ヨサファット
H26.6.16
～
H26.6.26
Jaya Katwang 
Mabuchi
男性 インドネシア
インドネシア大学
大学院生
ツインクルプログラム ヨサファット
H26.6.16
～
H26.6.26
Antoni 男性 インドネシア
インドネシア大学
大学院生
ツインクルプログラム ヨサファット
H26.6.16
～
H26.6.26
Cindy D.L 女性 インドネシア
インドネシア大学
大学院生
ツインクルプログラム ヨサファット
H26.6.16
～
H26.6.26
Mulyadi Hendiawan 男性 インドネシア
農業省農業金融局
局長
表敬
気候変動対策能力強化プ
ロジェクトに関する研修
本郷千春 H26.6.6
Siswoyo 男性 インドネシア
農業省農業金融局
課長
表敬
気候変動対策能力強化プ
ロジェクトに関する研修
本郷千春 H26.6.6
Rahmanto 男性 インドネシア
農業省農業金融局
課長
表敬
気候変動対策能力強化プ
ロジェクトに関する研修
本郷千春 H26.6.6
Achmad Sabar 
Nataprawira
男性 インドネシア
農業省灌漑水管理局
課長
表敬
気候変動対策能力強化プ
ロジェクトに関する研修
本郷千春 H26.6.6
Widyastuti 
Djumakking
女性 インドネシア
農業省灌漑水管理局
職員
表敬
気候変動対策能力強化プ
ロジェクトに関する研修
本郷千春 H26.6.6
Edy Purnawan 男性 インドネシア
農業省秘書課
課長
表敬
気候変動対策能力強化プ
ロジェクトに関する研修
本郷千春 H26.6.6
Nono Rusono 男性 インドネシア
国家開発企画庁
食糧・農業局
局長
表敬
気候変動対策能力強化プ
ロジェクトに関する研修
本郷千春 H26.6.6
Ali Muharam 男性 インドネシア
国家開発企画庁
食糧・農業局
職員
表敬
気候変動対策能力強化プ
ロジェクトに関する研修
本郷千春 H26.6.6
Pungky Sumadi 男性 インドネシア
国家開発企画庁
金融サービス・国営企業局
局長
表敬
気候変動対策能力強化プ
ロジェクトに関する研修
本郷千春 H26.6.6
Mohammad 
Mustajab
男性 インドネシア
国家開発企画庁
金融サービス・国営企業局
課長
表敬
気候変動対策能力強化プ
ロジェクトに関する研修
本郷千春 H26.6.6
S Haryo Suwakhyo 男性 インドネシア
財務省・財務政策庁
気候変動ファイナンシン
グ・多国間政策センター
課長
表敬
気候変動対策能力強化プ
ロジェクトに関する研修
本郷千春 H26.6.6
Dwi Utari 女性 インドネシア
財務省・財務政策庁
気候変動ファイナンシン
グ・多国間政策センター
課長
表敬
気候変動対策能力強化プ
ロジェクトに関する研修
本郷千春 H26.6.6
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Joko Hayanto 男性 インドネシア
財務省・財務政策庁
気候変動ファイナンシン
グ・多国間政策センター
課長
表敬
気候変動対策能力強化プ
ロジェクトに関する研修
本郷千春 H26.6.6
Yani Farida Aryani 女性 インドネシア
財務省・財務政策庁
国家財政政策センター
科長
表敬
気候変動対策能力強化プ
ロジェクトに関する研修
本郷千春 H26.6.6
Sahata L. Tobing 男性 インドネシア
インドネシア保険サービ
ス会社
部長
表敬
気候変動対策能力強化プ
ロジェクトに関する研修
本郷千春 H26.6.6
Devy Angga Mulia 男性 インドネシア
インドネシア保険サービ
ス会社
課長
表敬
気候変動対策能力強化プ
ロジェクトに関する研修
本郷千春 H26.6.6
Sahat Pasaribu 男性 インドネシア
インドネシア土地資源研
究開発センター
主任研究員
表敬
気候変動対策能力強化プ
ロジェクトに関する研修
本郷千春 H26.6.6
Rizatus Shofiyati 女性 インドネシア
インドネシア土地資源研
究開発センター
研究員
表敬
気候変動対策能力強化プ
ロジェクトに関する研修
本郷千春 H26.6.6
Abduh Sudiyanto 男性 インドネシア
保険株式売買会社
社長
表敬
気候変動対策能力強化プ
ロジェクトに関する研修
本郷千春 H26.6.6
Jonson Lumban 
Gaol
男性 インドネシア
Surya University
教授
研究打ち合わせ ヨサファット
H26.7.2
～
H26.7.10
Kevin Alexander 男性 インドネシア
バンドン工科大学
大学院生
ツインクルプログラム ヨサファット
H26.7.2
～
H26.9.30
Heein　Yan 男性 韓国
アジュ大学
大学院生
共同研究 ヨサファット
H26.7.4
～
H26.8.19
Haewon Jung 男性 韓国
アジュ大学
大学院生
共同研究 ヨサファット
H26.7.4
～
H26.8.19
Jinhong Ahn 男性 韓国
アジュ大学
大学院生
共同研究 ヨサファット
H26.7.4
～
H26.8.19
Jaeil Cho 男性 韓国
Geospatial Information 
Research Divistion 
Associate Research 
Fellow
Korea Research 
Institute for Human 
Settlements
視察 建石隆太郎 H26.7.29
Ho sang Lee 男性 韓国
Geospatial Information 
Research Divistion 
Associate Research 
Fellow
Korea Research 
Institute for Human 
Settlements
視察 建石隆太郎 H26.7.29
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外国人来訪者
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性別 国　　籍 所属機関職名等 来訪目的 受入教員氏名 期　　間
Menas Kafatos 男性 米国
Director
Fletcher Jones 
Endowed Professot or 
Computational Physics 
and Flunding,
Dean, Schmid College 
of Science and 
Technology
Center of Excellence 
in Earth Systems 
Modeling and 
Observations,
Chapman University
表敬 建石隆太郎 H26.8.5
Dimitar Ouzounov 男性 米国
Associate Professor
Schmid College of 
Science
Chapman University
表敬 建石隆太郎 H26.8.5
Jamrud Aminuddin 男性 インドネシア
Jenderal Soedirman 
University
Lecturer
研究打ち合わせ 久世宏明
H26.8.24
～
H26.8.28
Tendy Y.Ramadin 男性 インドネシア
バンドン工科大学
講師
表敬訪問 ヨサファット H26.8.7
Dindun ABS 男性 インドネシア
ハサヌディン大学
講師
表敬訪問 ヨサファット H26.8.7
Mira Damayanti 男性 インドネシア
バンドン工科大学
講師
表敬訪問 ヨサファット H26.8.7
Tu Hwan Kim 男性 韓国
アジュ大学
教授
共同研究 ヨサファット
H26.8.10
～
H26.8.15
Jae Hyun Kim 男性 韓国
アジュ大学
教授
共同研究 ヨサファット
H26.8.10
～
H26.8.13
Lee　Hyeoncheol 男性 韓国
韓国宇宙局
研究員
共同研究 ヨサファット
H26.8.10
～
H26.8.13
Lee Sang gyu 男性 韓国
韓国宇宙局
研究員
共同研究 ヨサファット
H26.8.10
～
H26.8.13
Ryu Sangburm 男性 韓国
韓国宇宙局
研究員
共同研究 ヨサファット
H26.8.10
～
H26.8.13
Dr. Dany Hilmanto, 
MD
男性 インドネシア
Professor of Pediatric
Division of Nephrology, 
Dept. of Child Health
Faculty of Medicine,
Universitas 
Padjadjaran Dr. 
Hasan Sadikin General 
Hospital
表敬 建石隆太郎 H26.9.25
Dr. Toni 
Mustahsani Aprami
男性 インドネシア
Head of Cardiology 
and Vascular 
Medicine Department, 
Teaching Hospital of 
Padjadjaran University, 
Indonesia
表敬 建石隆太郎 H26.9.25
Hendar Gunawan 男性 インドネシア
インドネシア気象庁
副長官
共同研究打合せ ヨサファット H26.9.9
Nanang Puspito 男性 インドネシア
バンドン工科大学
教授
共同研究打合せ ヨサファット H26.9.9
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氏　　　　名
性別 国　　籍 所属機関職名等 来訪目的 受入教員氏名 期　　間
Shindu Nugroho 男性 インドネシア
インドネシア気象庁
国際交流部長
共同研究打合せ ヨサファット H26.9.9
Antoni 男性 インドネシア インドネシア大学 ツインクルプログラム ヨサファット
H26.10.6
～
H26.12.20
Dodi　Sudiana 男性 インドネシア
インドネシア大学
講師
共同研究打合せ ヨサファット
H26.10.9
～
H26.10.19
Julian Jawadi 男性 インドネシア
Bhimasena社
社長
共同研究打合せ ヨサファット H26.10.16
Agus Budiyono 男性 インドネシア
Konkuk大学（韓国）
外国人教授
共同研究打合せ ヨサファット H26.10.16
Wiwik Rahayu 女性 インドネシア インドネシア大学 共同研究打合せ ヨサファット H26.10.16
Peberlin Sitomple 男性 インドネシア
インドネシア
国立航空宇宙局
インターンシップ ヨサファット
H26.10.30
～
H26.11.23
Kahfiati Kahdar 女性 インドネシア バンドン工科大学 ダブルディグリー打合せ ヨサファット H26.10.31
Imam Santosa 男性 インドネシア バンドン工科大学 ダブルディグリー打合せ ヨサファット H26.10.31
Andar Bagus 
Sriwarno
男性 インドネシア バンドン工科大学 ダブルディグリー打合せ ヨサファット H26.10.31
Fahad Arwari 男性 インドネシア Brawijaya大学 インターンシップ ヨサファット H26.11.4
Yanuar Linggar P 男性 インドネシア Brawijaya大学 インターンシップ ヨサファット H26.11.4
Goi Hoe Chin 男性 中国 慶応大学 研究室見学 ヨサファット H26.11.4
Oslan　Jumadi 男性 インドネシア
マカッサル州立大学
講師
共同研究打合せ ヨサファット
H26.11.2
～
H26.11.29
Ricaud Philippe 男性 フランス
フランス気象局
教授
研究打ち合わせ 齋藤尚子
H26.11.18
～
H26.11.20
Kouadio Guy 
Yannick Kangah
男性
コ ー ト ジ ボ
ワール
フランス気象局
学生
研究打ち合わせ 齋藤尚子
H26.11.18
～
H26.11.28
Tae soo No 男性 韓国 科学技術省 表敬訪問 ヨサファット H26.12.9
Hyun Joo Jun 男性 韓国 科学技術省 表敬訪問 ヨサファット H26.12.9
Lee Jong Eun 男性 韓国 科学技術省 表敬訪問 ヨサファット H26.12.9
Chae Jang-Soo 男性 韓国 科学技術省 表敬訪問 ヨサファット H26.12.9
Kim Sang Kyun 男性 韓国 科学技術省 表敬訪問 ヨサファット H26.12.9
Ching-Hua Lo 男性 台湾
国家実験研究院宇宙機構
（NARLABS）機構長
表敬訪問 ヨサファット H26.12.25
Tung Yang Chen 男性 台湾
国家実験研究院宇宙機構
（NARLABS）副機構長
表敬訪問 ヨサファット H26.12.25
Guey-Shin Chan 男性 台湾
台湾宇宙局（NSPO）
局長　
表敬訪問 ヨサファット H26.12.25
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Jann Yeng Liu 男性 台湾
台湾宇宙局（NSPO）
教授
表敬訪問 ヨサファット H26.12.25
Shie Ming-Huan 男性 台湾
台湾宇宙局（NSPO）
電子工学部長
表敬訪問 ヨサファット H26.12.25
Chia-Li Lee 女性 台湾
国家実験研究院宇宙機構
（NARLABS）
事務職員
表敬訪問 ヨサファット H26.12.25
Dwi Agustian 男性 インドネシア
Managing Director
Department of 
Epidemiology and 
Biostatistics
Faculty of Medicine
Universitas 
Padjadjaran
共同研究打ち合わせ 建石隆太郎
H26.12.8
～
H26.12.10
Yang Heein 男性 韓国 アジュ大学 共同研究 ヨサファット
H27.1.5
～
H27.1.27
Jung Haewon 男性 韓国 アジュ大学 共同研究 ヨサファット
H27.1.5
～
H27.2.3
An Jinhong 男性 韓国 アジュ大学 共同研究 ヨサファット
H27.1.5
～
H27.2.3
Yessi Permana 男性 インドネシア バンドン工科大学 表敬訪問 ヨサファット H27.1.8
Sri Juari Santosa 男性 インドネシア ガジャマダ大学 表敬訪問 ヨサファット H27.1.8
Silvester　
Tursiloadi
男性 インドネシア インドネシア科学院 表敬訪問 ヨサファット H27.1.8
Leonid Mitnik 男性 ロシア 太平洋海洋学研究所 共同研究 ヨサファット
H27.1.11
～
H27.1.17
S. A. Naulitta 女性 インドネシア IECオフィス 表敬訪問 ヨサファット H27.1.14
Agus Budiyono 男性 インドネシア 韓国・コングク大学 表敬訪問 ヨサファット H27.1.14
Erwan Agus 
Purwanto 
男性 インドネシア ガジャマダ大学 表敬訪問 ヨサファット H27.1.14
Toh Seng Nee 男性 マレーシア マレーシア科学大学
SATREPS
マレーシアプログラム
ヨサファット
H27.1.20
～
H27.2.2
Hani Hidayah 女性 インドネシア ガジャマダ大学 ツインクルプログラム ヨサファット
H27.1.28
～
H27.2.3
Eka Dyana 
Yulandari
女性 インドネシア ガジャマダ大学 ツインクルプログラム ヨサファット
H27.1.28
～
H27.2.3
Adam Abruham W. 男性 インドネシア ガジャマダ大学 ツインクルプログラム ヨサファット
H27.1.28
～
H27.2.3
Umar El Izzuddin K. 男性 インドネシア ガジャマダ大学 ツインクルプログラム ヨサファット
H27.1.28
～
H27.2.3
Agus Hendra 
Wahyudi
男性 インドネシア
インドネシア国立航空宇
宙研究所
研究員
入試及び研究打ち合わせ ヨサファット
H27.2.3
～
H27.2.8
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Asif Awalusin 男性 インドネシア
インドネシア国立航空宇
宙研究所
研究員
入試及び研究打ち合わせ ヨサファット
H27.2.3
～
H27.2.8
Babag Purbantoro 男性 インドネシア
インドネシア国立航空宇
宙研究所
研究員
入試及び研究打ち合わせ ヨサファット
H27.2.3
～
H27.2.8
Cahya Edi Santosa 男性 インドネシア
インドネシア国立航空宇
宙研究所
研究員
入試及び研究打ち合わせ ヨサファット
H27.2.3
～
H27.2.8
Farihaji Kurniawan 男性 インドネシア
インドネシア国立航空宇
宙研究所
研究員
入試及び研究打ち合わせ ヨサファット
H27.2.3
～
H27.2.8
Hendy  Santosa 男性 インドネシア
インドネシア国立航空宇
宙研究所
研究員
表敬訪問 ヨサファット H27.2.3
Gunardi Sigit 男性 インドネシア
Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan 
Provinsi Jawa Barat
農業保険に関するキャパ
シティビルディング共同
研究に関する打合せ
本郷千春
H27.2.15
～
H27.2.18
Jatnika Hendi 男性 インドネシア
Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan 
Provinsi Jawa Barat
共同研究に関する報告と
取り纏め
本郷千春
H27.2.15
～
H27.2.18
Anak Agung Ayu 
Mirah Adi
女性 インドネシア
ウダヤナ大学
教授
農業保険に関するキャパ
シティビルディング共同
研究に関する打合せ
本郷千春
H27.2.22
～
H27.2.25
Muhammad Fauzan 
Edy Purnomo
男性 インドネシア ブラウィジャヤ大学 共同研究打合せ ヨサファット H27.3.26
5.2.　教員の海外渡航
　外国出張・海外研修
　 氏　　名 国　名 用　務　先 期　　間 用　　　　務 予　　算
1 建石隆太郎 韓国
Pukyong National 
University Daeyeon 
Campus （釜山）
H26.4.15 ～
H26.4.18
International Symposium on 
Remote Sensing 2014参加
理学部予算
2 梶原　康司 韓国
Pukyong National 
University Daeyeon 
Campus （釜山）
H26.4.15 ～
H26.4.18
International Symposium on 
Remote Sensing 2014参加
運営費交付金
3 ヨサファット 韓国
Pukyong National 
University Daeyeon 
Campus （釜山）
H26.4.15 ～
H26.4.19
International Symposium on 
Remote Sensing 2014参加
大学特性）融合
地球環境診断研
究プログラム経
費
4 久世　宏明 韓国
Pukyong National 
University Daeyeon 
Campus （釜山）
H26.4.15 ～
H26.4.19
International Symposium on 
Remote Sensing 2014参加
運営費交付金
5 格　根塔娜 韓国
Pukyong National 
University Daeyeon 
Campus （釜山）
H26.4.15 ～
H26.4.18
International Symposium on 
Remote Sensing 2014参加
理学部予算
6
Alsaaideh
Bayan
韓国
Pukyong National 
University Daeyeon 
Campus （釜山）
H26.4.15 ～
H26.4.18
International Symposium on 
Remote Sensing 2014参加
理学部予算
7 小花和宏之 オーストリア
Ausyria Center Vienna
（ウィーン）
H26.4.25 ～
H26.5.4
European Geosciences Union 
General Assembly 2014
参加・発表
科学研究費
（小花和）
8 齋藤　尚子 オランダ アムステルダム
H26.5.4 ～
H26.5.9
10th IWWG GMS Meeting
参加・発表
科学研究費
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9 小花和宏之 ブラジル AMCEL社
H26.5.10 ～
H26.5.18
研究打合せ、植林地視察、
測量等
園芸予算
10 建石隆太郎 アメリカ
ワシントン
National Science 
Foundation
H26.5.26 ～
H26.5.30
地球観測に関する政府機関会会
合儀容積モニタリング、評価作
業部会評価チーム第３回会合に
出席
先方負担（文部
科学省）
11 ヨサファット
インドネシア
韓国
インドネシア・ブラウィ
ジャヤ大学
韓国・亜州大学、宇宙局
H26.6.8 ～
H26.6.18
招待講演、講義、ワークショッ
プ、講義、講演、研究打合せ
大学特性）融合
地球環境診断研
究プログラム経
費
12 本郷　千春 インドネシア
農業省、JICA、ウダヤ
ナ大学
H26.6.22 ～
H26.6.27
農業保険に関する検討会、研
究打合せ、気象機器のメンテ
ナンス
受託研究費
13 建石隆太郎 ベトナム M.O.D Palace Hote
H26.6.23 ～
H26.6.26
International Workshop on 
Air Quality in Asia、Hanoi, 
Vietnam2014
参加・研究・討議
先方負担
（GOFC-GOLD）
14 ヨサファット カナダ
The Quebec city 
convention Center
H26.7.12 ～
H26.7.20
IEEE2014 International Geoscience 
and Remote Sensing symposium
参加・発表
大学特性）融合
地球環境診断研
究プログラム経
費
15 本多　嘉明 カナダ
The Quebec city 
convention Center
H26.7.13 ～
H26.7.17
IEEE2014 International Geoscience 
and Remote Sensing symposium
参加・発表
運営費交付金
16 本郷　千春 カナダ
The Quebec city 
convention Center
H26.7.13 ～
H26.7.17
IEEE2014 International Geoscience 
and Remote Sensing symposium
参加・発表
受託研究費
17 久世　宏明 カナダ
The Quebec city 
convention Center
H26.7.14 ～
H26.7.19
IEEE2014 International Geoscience 
and Remote Sensing symposium
参加・発表
奨学寄附金
（環境G）
18 本郷　千春 アメリカ
Hyatt Regency 
Sacramento
H26.7.19 ～
H26.7.25
The 12th International Conference 
on Precision Agriculture
参加・発表 
受託研究費
19 本郷　千春 インドネシア
東ジャワ州農政部ラマン
周辺、農業省
H26.8.10 ～
H26.8.15
農業保険に関する検討会、研
究サイト候補地視察、研究打
合せ
受託研究費
（宇宙科学技術）
20 ヨサファット インドネシア
インドネシア気象庁、宇
宙局、セベラスマレット
大学、ガジャマダ大学、
イナ・グランド・バリ・
ビーチホテル
H26.8.13 ～
H26.8.25
講演、IJJSS打合せ、国際学会
SOMIRES2014、AFCア ジ ア
未来会議への参加・発表
特別特殊運営費
交付金
21 本郷　千春 インドネシア
西ジャワ州チヘア周辺
ウダヤナ大学
H26.8.26 ～
H26.9.3
現地調査、研究打合せ
受託研究費
（宇宙科学技術）
22 小花和宏之 トルコ
イスタンブール
カイセリ遺跡周辺
H26.9.1 ～
H26.9.9
遺跡周辺の地形測量、判読、
研究打合せ
先方負担
（東京大学）
23 ヨサファット 台湾
NSPO（台湾国家宇宙セ
ンター）
H26.9.2 ～
H26.9.5
GAIA-Ⅰ衛星に関する研究打合
せ
先方負担
（NSPO）
24
カトリ
プラディー プ
中国
中国科学院安徽光学
精密機械研究科
H26.9.9 ～
H26.9.13
The 2014 International Workshop 
on SKYNET and Asian Lider 
Network
参加・発表、観測機材メンテ
ナンス
受託入江
（CREST）
25 入江　仁士 中国
中国科学院安徽光学
精密機械研究科
H26.9.9 ～
H26.9.14
The 2014 International Workshop 
on SKYNET and Asian Lider 
Network
参加・発表、観測機材メンテ
ナンス
受託入江
（CREST）
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26 高村　民雄 中国
中国科学院安徽光学
精密機械研究科
H26.9.9 ～
H26.9.16
The 2014 International Workshop 
on SKYNET and Asian Lider 
Network
参加・発表、観測機材メンテ
ナンス
受託入江
（CREST）
27 入江　仁士 タイ
SKYNET観測所
チュラロンコン大学
H26.9.16 ～
H26.9.23
大気観測機材設置、メンテナン
ス、研究打合せ
運営費交付金
28 小花和宏之 マレーシア
Universiti Sains 
Malaysia
H26.9.17
H26.9.20
小型UAVを用いた航空測量
先方負担
（東大）
29 ヨサファット
マレーシア、シ
ンガポール
Universiti Sains 
Malaysia Universiti 
Tenaga National 
Maharishi 
Markandeshwar 
University
H26.9.17 ～
H26.9.28
小型UAVを用いた航空測量、
研究打合せ
先方負担
（東大）
30 梶原　康司 オランダ
アムステルダム RAI 
Exhibition and Center
H26.9.20 ～
H26.9.26
SPIE Remote Sensing 2014
参加・発表
運営費交付金
31 小花和宏之 カナダ Fort Providence
H26.9.21 ～
H26.9.30
森林火災試験地でのデータ取
得実験
他部局経費
（VBL加藤）
32 本郷　千春 インドネシア
ウダヤナ大学
インドネシア農業省
H26.10.4 ～
H26.10.8
現地観測、収量調査
農業保険に関する打合せ
受託研究費
（宇宙科学技術）
33 入江　仁士 韓国 Hotel President
H26.10.7 ～
H26.10.9
GEMS Science Meeting
発表・情報収集
受託研究費
（宇宙利用）
34 梶原　康司 中国
Beijing International 
Convention Center
H26.10.12 ～
H26.10.17
SPIE Asia-Pacific Remote 
Sensing 2014 出席
運営費交付金
35 小花和宏之 アメリカ ワシントン大学演習林
H26.10.14 ～
H26.10.17
現地調査 園芸予算
36 ヨサファット 韓国 釜山パラダイスホテル
H26.10.21 ～
H26.10.24
国際情報通信技術学会
（ICTC2014）参加・発表
他部局経費
（VBL）
37 ヨサファット インドネシア
IJUniversitas Gadjah
Mada
H26.10.27 ～
H26.10.31
IJJSS・CEReS国 際 シ ン ポ ジ
ウム開催、研究打合せ、招待
講演
運営費交付金
（会議費）
38 久世　宏明 インドネシア
IJUniversitas Gadjah
Mada
H26.10.27 ～
H26.11.1
IJJSS2014参加・発表
運営費交付金
（会議費）
39 建石隆太郎 インドネシア
IJUniversitas Gadjah
Mada
H26.10.27 ～
H26.11.1
IJJSS2014参加・発表
運営費交付金
（会議費）
40 樋口　篤志 インドネシア
IJUniversitas Gadjah
Mada
H26.10.27 ～
H26.11.1
IJJSS2014参加・発表
運営費交付金
（会議費）
41 眞子　直弘 インドネシア
IJUniversitas Gadjah
Mada
H26.10.27 ～
H26.11.1
IJJSS2014参加・発表
奨学寄附金
（環境G）
42 高村　民雄 アメリカ
ハワイ・マウナロア観測
所
H26.10.27 ～
H26.11.2
器材設置作業
受託入江
（CREST）
43 ヨサファット インドネシア バンドン工科大学
H26.11.4 ～
H26.11.7
講演を行なう 運営費交付金
44 ヨサファット インドネシア
インドネシア国立航空宇
宙局、ネグリパダン大学
BHIMASENA社
H26.11.11 ～
H26.11.16
ISAST2014における講演、表
敬訪問、公開講演会、UAV打
合せ
運営費交付金
45 建石隆太郎 ベトナム
The Speace 
Technology 
Institute,Vietnam 
Academy of Science 
and Tecnology
H26.11.20 ～
H26.11.26
「JSPS論文博士号取得希望者
に対する支援事業」により論
博研究者への支援を行なう
受託事業
46 ヨサファット マレーシア
Langkawi Lagoon 
Resort
H26.11.24 ～
H26.11.27
ISTT2014（International 
Symposium Telecommunication 
Technologies）参加
先方負担
（東大）
47 高村　民雄 アメリカ
ハワイ・マウナロア観測
所
H26.11.24 ～
H26.11.28
スカイラジオメーター検定、
機材輸送
受託入江
（CREST）
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48 小花和宏之 マレーシア
east-west highway
キャメロンハイランド
H26.11.27 ～
H26.12.2
斜面航空測量実施
先方負担
（東大）
49 ヨサファット 中国 復旦大学
H26.12.3 ～
H26.12.6
講義・研究打合せ
先方負担
（復旦大学）
50 本郷　千春 アメリカ Moscone Center
H26.12.14 ～
H26.12.19
2014AGU Fall Meeting 参 加
発表、情報収集
科学研究費
51 入江　仁士 アメリカ Moscone Center
H26.12.15 ～
H26.12.21
2014AGU Fall Meeting 参 加
発表、情報収集
科学研究費
52 齋藤　尚子 アメリカ Moscone Center
H26.12.14 ～
H26.12.21
2014AGU Fall Meeting 参 加
発表、情報収集
科学研究費
53 本郷　千春 インドネシア
農業省
ボゴール農科大学
ウダヤナ大学
H27.1.11 ～
H27.1.17
農業保険に関する検討会・研
究打合せ、講義
気象機器メンテナンス
受託研究費
（宇宙科学技術）
54 小花和宏之 ニュージーランド
カンタベリー大学、クラ
イストチャーチ郊外
クレイギーバーン地域
H27.2.3 ～
H27.2.10
UAVを用いた地形・植生調査 JSPS予算
55 入江　仁士 タイ
ピマイSKYNET観測所
チュラロンコン大学
H27.3.2 ～
H27.3.8
大気観測機材の設置、メンテ
ナンス、研究打合せ
受託研究費
（GCOM）
56 小花和宏之 マレーシア
Hotel Grand River 
View in Kota Bharu、
テナガナショナル大学
H27.3.3 ～
H27.3.8
JCC参加、プロジェクトサイト
訪問、研究打合せ
先方負担
（東大）
57 ヨサファット マレーシア
Hotel Grand River View 
in Kota Bharu、マルチ
メディア大学
H27.3.3 ～
H27.3.9
JCC参加、プロジェクトサイ
ト訪問、研究打合せ
先方負担
（東大）
58 本郷　千春 インドネシア
ボゴール農科大学
ウダヤナ大学
H27.3.8 ～
H27.3.16
農業保険研究打合せ、ワーク
ショップ出席、気象機器のメ
ンテナンス、意見交換会
受託研究費
（宇宙科学技術）
59 本多　嘉明 マレーシア ランビル熱帯林
H27.3.10 ～
H27.3.13
GCOM-C１熱帯林検証
サイト候補確認
受託研究費
（GCOM）
60 ヨサファット インドネシア
BHIMASENA社、ムラ
ワルマン大学、ジャカル
タ市内、ソロ市内
H27.3.11 ～
H27.3.25
地盤調査、無人航空機打合せ、
実験、基調講演
VBL予算
